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ZU VIR. ILL. 2.IO
Die Einrichtung des rÒmischen Senats durch Romulus ist in der Schrift
De viris illwtribus urbis Romae (Ps.-Aurelius Victor) handschriftlich in
zwei Fassungen, einer làngeren (Fam. A) und einer kiirzeren (Fam. B),
úberliefert. Die làngere Version geht, wie seit langem bekannt isti auf eine
Interpolation aus derf/rstoria rniscella des Landolfus Sagax (um 1020) zu-
rùck, die ihrerseits auf Eutrop basiert (A: Cenntrn ex seníortbtu elegit, quo-
rwn consilio omnia agereî, Eros.pro senectute serratores patres apietue ap-
pellavit) (1). Der Text wird daher von den modemen Editoren nach Fam. B
konstituierc Cennnn sewrtores apietate patres qpellwit Q\.
Von derentsprechenden Stelle bei Florus ausgehend, hat dagegen mletal
Lorenzo Braccesi vorgeschlagen, den Text der 'Viri illustres' nach einer Va,
riante in der Handschriftenfamilie B (0: ab aetarc et pietue paves appellait)
zu emendieren, wobei er die Lesart a pietate als Komlptel aus ex qtctorttate
(= Florus) verstehen mibhte (3).
Das in beiden Handschriftenzweigen (A, B) iiberlieferte apiente ist zwar
in der vorliegenden (aktivischen) Bedeutung von "Liebe und Sorge" in den
Paralleltexten zu dieser Stelle ohne direkte Entsprechung, jedoch findet sich
pietas auch sonst in dem vorliegenden Sinne àhnlich verwendet (4). Gegen
(l) Sagax, Hist. misc. 1.5 centum ex sei:nioribus elegit, qrnrum consilio omnia age-
ret, qws senatores propter senectutem, patres ob similitudhem cura(e) nominmit,Eut.
1.2.1 centum ex senioríbus legit, qwrum consilio omnia ageret, quts scnatorcs ,romínavit
propter senectutem. 7,u den Interpolationen bei Vir. ilt. allgemein vgl. S. DElia, Stt di
sulla tradizione manoscritta di Aurelia Vittore, vol. l; La tradizionc direîta, Napoli l!)65,
97 ff.
(2) So F. Pichlmayr (zuletztleipzigl9T0, mit den Erganzungen von R. Grflndel); }V.
K. Sherwin (Norman 1973); vgl. auch I. R. Wijga (Groningen 1890), der allerdings eher
eine Formulierung wie centwrr senotorcs delegit et eos a pietate patres appellavit fllr
original erachtet (59).
(3) Vgl. Flor. 1.12.15 (...) consilium rei p. penes senes esset, qui ex auctoritote pa-
tres, ob aetatem senatus vocabantur.DazuL. Braccesi (Introúuiotw aI'De viris illusti-
Azs', Bologna 1973) 47 Anm.2A.
(a) Vgl. etwa Plaul Poen. 1277 mi pater, tw pictas plarc nobeis auxilio luitiPltun..
ep. 5,16.8 (úber einen Vater, der um seine Tochter rauert) Sed nuc omnia, que atdiit,
saepe, qwre dixit, aspernaur expulsisquc virtuîibus aHis pietatis est totusl Sur Silv.
3.5.54 nec pietas alia est tibi curaqte nataeilusL l0.l.l ff. (...) Darium contra nrorem
Perscrum (...) per indulgentian pater rcgem vivus fecit (...). Sed Darius post ,ova Wter-
nae pientis exzmplainterlîciendi patris consilium cepit (...).
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Braccesi lli3t sich úberdies ab aetate in der von ihm einseitig privilegierten
Ilandschrift (0) ebenso plausibel als Zusatz eines mittelalterlichen Schreibers
verstehen, der gleichfalls versucht hatte, den Text zu verbessern. Weiterhin
spricht gegen die vorgeschlagene ksart die sachliche Dislcrepanz zwischen
ex aucbrttare und a pietate sowie der Umsun4 daB sich ob actaton bei Fle
rus auf den Senat, nicht wie bei den 'Viri illustres' auf die patres bezieht.
Auch sachlich besteht keine Notwendigkeit, den Text hier zu iindern. Die
vorliegende ErHarung des Titels patres deckt sich vielmehr mit einem Teil
der Quellen, der auf die dem Pater familias vergleichbare Sorge der "Vàter"
hinweist (5.).




Verschreibung (statt ab aente) in der den beiden
Handschriftenfamilien A und B vorausliegendeú Texfassung handelt. Diese
war nicht mit dem Exemplar des Verfassers der Schrift De viris ilhstribus
urbis Rotrae identisch, sondern enthielt bereits eine Reihe, teilweise sinn-
entstellender Komrpteln (6). Wie apietate ist auch ab actate durch die Paral-
lelúberlieferung gedeckt (7). Beide Varianten, sowohl das handschriftlich
tiberlieferte a piemte als auch das miiglichenveise zu konjizierende ab aetate,
weisen schlie8lich quellenanalytisch auf die Unabhiingigkeit der 'Viri il-
lusùres' von Livius hin, der seinerseits den Titel patres von deren Ehren-
stellun E Qnnor) abgeleitet hat (8).
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(5) VSl. Cic. rep.2.l4 prtncipes quí appellati nnt propter caritatem pates; vgl. auch
Anm.7.
(6) Enva 4.4 lovi delicio statt lovi Elicìo. Ygl. J. B. Tirchener , The A-Family in the
Text Traditíon of tlv Arwmymotu 'Liber de vi'is illustribus',in: Classical Studies in
Horcr of Willian Abbon OlSatlwr,Urbrrna1943, 187; ferner W. K. Sherwin,'CW''65,
97tn2,45 f.
(7) Vgl. Sall. Cat. 6.6vel aeaevel curac similitudine patres appellabantut.
(8) 1.8.7 ptres certe ab lprore patriciiqtc progenies eorum appellui.
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